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U radu se opisuju posebnosti govora Skokova (sjeverozapad-
na Bosna) na fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i leksiko-
loškoj razini. Govor je ikavski i šćakavski, uz dosta iznima-
ka. Ističu se navesci koji se dodaju na mnoge priloge, pa čak 
i zamjenice. U leksikološkom dijelu rada donosi se pregled 
antroponima i mikrotoponima. Na kraju se rada donosi mali 
rječnik arhaičnijih riječi iz toga govora, posebice ‘lažnih 
prijatelja’ između toga govora i većine govora štokavskog 
narječja.
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U ovom se radu opisuje govor Skokova, mjesta u cazinskoj općini (sjeverozapad-
na Bosna), udaljenom od općinskog središta 14 kilometara. Govori sjeverozapadne 
Bosne podrobnije su do sada obrađivani samo u okviru projekta Bosanskohercego-
vački dijalekatski kompleks – sinhronijska deskripcija, čiji su rezultati objelodanje-
ni u Bosanskohercegovačkom dijalektološkom zborniku (knjiga II) 1979. godine,1 
i to na temelju upitnika kojim su se istraživale samo temeljnije osobine. Ovaj rad 
prikazuje rezultate jednog od većeg broja istraživanja mjesnih govora sjeveroza-
padne Bosne, provedenih na Pedagoškom fakultetu u Bihaću u okviru kolegija Di-
jalektologija.2 
1. Povijest i zemljopisni položaj mjesta Skokovi 
Mjesto Skokovi nalazi se na magistralnoj cesti Cazin – Velika Kladuša. Svi su sta-
novnici islamske vjeroispovijesti. Reljef ovog mjesta je brdovit s najvišom nadmor-
skom visinom od 518 metara (Muratovo brdo). Zbog brojnih potoka zemljište u tom 
području vrlo je plodno pa je poljoprivreda glavni izvor prihoda. Mjesna zajednica 
Skokovi, osim mjesta Skokovi, obuhvaća i sljedeće zaseoke: Brezova Kosa, Krakača, 
Gornja Barska i Donja Barska. 
U povijesnoj literaturi mjesto Skokovi rijetko se izrijekom spominje3 pa ćemo iz tog 
razloga reći nekoliko riječi o povijesti šireg kraja. Naime, područje Cazinske krajine 
naseljeno je od vrlo starih vremena, o čemu svjedoči, npr., arheološki nalaz glačane 
sjekire na lokalitetu Stara Govedarnica. Iz razdoblja 9.  i  8. stoljeća pr. n. e. po-
stoje arheološki nalazi nekoliko gradskih naselja (najpoznatiji je lokalitet Čungar u 
selu Osredak). Skoro do kraja 16. stoljeća, do 1578. to je područje bilo dio Panonske 
Hrvatske, a onda potpada pod osmansku vlast, što je potrajalo do uspostave austro-
ugarske vlasti u Bosni (1878.) kada Cazin postaje središte istoimenog kotara (up. 
Ljubović 2018). U tijeku dvadesetoga stoljeća poprište je brojnih ratnih sukoba (Prvi 
1 U tom projektu su se istraživali i sljedeći punktovi iz Cazinske krajine: Ćoralići, Mala Kladuša, Bu-
žim, Jezerski, Izačić, Spahići, Bihać (čaršija), Dobrenica, Lohovo i Orašac.
2 Studentice koje su se najviše istaknule u tim istraživanjima (Belkisa Dolić, Almira Džanić) danas su 
docentice na tom fakultetu. 
3 Spominje se u kontekstu Kule Radetine, vlastelinskoga fortifikacijskog objekta s etiketom nacional-
nog spomenika BiH, koji je u osmalijsko doba služio kao stražarnica i karaula, a nalazi se u blizini 
Skokova. Kod Skokova je i grob časnika Carla Müllera koji je poginuo na Muratovu brdu pri austro-
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svjetski rat, Drugi svjetski rat, Cazinska buna, rat u BiH) te je aktivno svjedočilo 
smjeni i uspostavi nekoliko državnih tvorevina (Kraljevina Jugoslavija, Nezavisna 
Država Hrvatska, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, /Republika/ Bo-
sna i Hercegovina).
O podrijetlu naziva mjesta Skokovi postoje dvije pretpostavke. Prva je vezana uz 
legendu o najpoznatijem krajiškom narodnom junaku Muji Hrnjici te njegovoj krilatoj 
kobili. Da bi ga prevezla iz Kladuše u Cazin, vinula bi se u nebeske visine i bilo je 
dovoljno da samo jednom dotakne tlo kako bi ponovo skočila i dovela ga na željenu 
lokaciju – mjesto na kojem je završila prvi skok i uzela zamah za drugi na području 
je današnjeg mjesta Skokovi. Druga pretpostavka vezuje se za obdulju, narodnu igru 
u kojoj sudionici navuku lanene vreće na donji dio tijela i natječu se tko će skačući 
najbrže doći do cilja. Kako je u ovom mjestu ta igra bila vrlo popularna, postoji mo-
gućnost da je naziv mjesta povezan s njom.
2. Vokalizam
2.1. Inventar
Samoglasnički inventar govora Skokova sastoji se od 5 samoglasnika (a, e, i, o, 
u). Silabem je i samoglasničko ћ. Svaki samoglasnik može biti dug i kratak. Nema 
ograničenja u distribuciji, što znači da se svaki samoglasnik može naći i u naglašenoj 
i nenaglašenoj poziciji, bilo da je riječ o inicijalnoj, medijalnoj ili finalnoj poziciji. 
Silabem ћ ne može se naći u finalnoj poziciji.
2.2. Realizacija
Vokal a u nekim rijetkim primjerima ima zatvoreniji izgovor od uobičajenog, npr. 
bȍgmi, glva, vrta, drgo.
2.3. Prijelazi samoglasnika
a > e: pòjeta ‘pojata’, hòšef ‘hošaf; kompot od sušenog voća’, vášer ‘vašar; rin-
gišpil’, žȁndār ‘žandar’, šèrāf ‘vijak’, nȉkudē ‘nikamo’, nòćes ‘noćas’, seláma ‘sala-
ma’, iskéljati ‘iskaljati’; Bòmrete! ‘Bome brate!’
 a > o: čòrape ‘čarape’, dolèko ‘daleko’, mòhunja ‘mahuna’, zàbovti se ‘zabaviti se 























e > a: cìpale ‘cipele‘, dȉtallna ‘djetelina’, talèfōn ‘telefon’, zalèni4 ‘zeleni’, fȉšak 
‘fišek’, baljàzgati ‘baljezgati’
e > i: prȉcīzan ‘precizan’, prîhrana ‘prehrana’, okríćati ‘okretati’
i > a: obáći ‘obići’, baciklo ‘bicikl’, masìrača ‘misirača’
i > e: u prefiksu pri-: prèčekati ‘pričekati’, predrúžti ‘pridružiti’, prekúčti se ‘pribli-
žiti se’, prepálti ‘pripaliti’, prejávti ‘prijaviti’, prȅznāt ‘priznat’, mènđuša ‘minđuša’, 
fàmēlija ‘familija; porodica’, àsle ‘asli’; zaista’, ćeftijáni ‘čiftijane; dio dimija’ 
i > o: promjétiti ‘primijetiti’
o > a: sùbata ‘subota’, dozagŕditi ‘dozlogrditi’
o > e: evlìšnō ‘ovolišno’, u 2. i 3. l. jd. te 1. i 2. l. mn. negacije glagola mòći (npr. nè mereš)
o > i: čikuláda ‘čokolada’
o > u: čikuláda ‘čokolada’, kùmpīr ‘krompir’, dȍktur ‘doktor’, kumbìna ‘kombine’ 
(< kombìnē)
u > i: bȉdne (2. l. jd. od bȉti)5
u > o: blízo ‘blizu’, pètonija ‘petunija’, ȍjtrōs ‘jutros’6
2.4. Redukcija samoglasnika
Redukcija nenaglašenih samoglasnika jedna je od istaknutijih fonoloških osobina 
ovog govora.7 Njome su najviše zahvaćeni visoki samoglasnici (i i u). Samoglasnik i 
gotovo se dosljedno gubi iz zanaglasnog sloga u infinitivu i pridjevu radnom (osim u 
muškom rodu jednine). Posljedica nekih redukcija je geminacija suglasnika l, t i c, npr. 
dòblla (prid. rad. ž.r. jd. od dòbti), upálla (prid. rad. ž.r. jd. od upálti), dòfatti ‘dohvatiti’, 
ùfatti ‘uhvatiti’, pècca ‘petica’, lȉcca ‘litica’ (< lìtica), žùcca ‘žutica’. U primjerima kao 
ùbti i trážti izgleda da nije došlo do potpune redukcije samoglasnika jer nije provedeno 
jednačenje po zvučnosti – ostao je jedva čujni samoglasnik koji pravi granicu između 
slogova. Isto je tako fakultativna redukcija i na granici dvaju sonanata: rȁnla (prid. rad. 
ž.r. jd. od rȁnti ‘raniti’), krénla (prid. rad. ž.r. jd. od krénti ‘krenuti’), klònlla (prid. rad. 
ž.r. jd. od klònti), no čuje se i izgovor gdje sonant preuzima slogotvornu ulogu.
Do redukcije finalnog -i dolazi i u imperativu gdje iza njega dolazi poticajna čestica 
4 Ta se promjena ne događa u neodređenom obliku muškog roda jednine: zèlen.
5 Ovo može biti i primjer drugačije tvorbe.
6 Najprije se vjerojatno dogodila metateza ju > uj, a onda asimilacije u s o. 
7 “Ikavskošćakavski govori uzeti kao dijalekatska cjelina, imaju dosta stabilan vokalski sistem. Istina, 
ima pojave zatvorenosti vokala koja se sreće u svim šćakavskim govorima, ali ona nije ni dosljedna ni 
opšta. Ima, s druge strane, pojave međuvokalskih zamjena, ali je, čini se, najtipičnija pojava vokalske 
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de: Òšin dē ga! Porèn dē ga! Poticajna čestica može doći i na početak rečenice, no 
tada nema redukcije finalnog -i u imperativu: Dê ga òšini! Dê ga porèni!
Inicijalna pozicija: 
a > ø: làdžica ‘aladžica; vrsta marame’ (< alàdžica)
o > ø: vȁkō ‘ovako’, vàkī ‘ovakav’, nȁkō ‘onako’, vòlko ‘ovoliko’, nòlko ‘onoliko’, 
perácija ‘operacija’ 
u > ø: nȉštiti se ‘uništiti se’ (< ùništiti se)
Medijalna pozicija:
a > ø: svȉtovati ‘savjetovati’ (< sávjetovati)
i > ø: u pridjevu radnom (osim muškog roda jednine): ùfatlo (prid. rad. s.r. jd. od 
ùfatti ‘uhvatiti’) ‘uhvatilo’, nòsllo (prid. rad. s.r. jd. od nòstti ‘nositi’), pràtllo (prid. 
rad. m.r. jd. od pràtti ‘pratiti’), žèllo (prid. rad. s.r. jd. od žèllti ‘željeti’), klònlla (prid. 
rad. ž.r. jd. od klònti ‘klonuti’), sȁkrla (prid. rad. ž.r. jd. od sàkrti ‘sakriti’), rȁnla 
(prid. rad. ž.r. jd. od rȁnti‘raniti’), dòblla (prid. rad. ž.r. jd. od dòbti ‘dobiti’), upálla 
(prid. rad. ž.r. jd. od upálti ‘upaliti’)
u infinitivu: grȁnti ‘granuti’, krénti ‘krenuti’, svȁnti ‘svanuti’, uštínti ‘uštinuti’, 
govórti ‘govoriti’, trážti ‘tražiti’, rádti ‘raditi’, pòšći ‘posjeći’, sàkrti ‘sakriti’, prèvarti 
‘prevariti’, otvòrti ‘otvoriti’, ùbti ‘ubiti’, pòppati ‘popipati’
kod imenica gdje je u sufiksu -nica ispalo i, a onda se zbog lakšeg izgovara umet-
nulo sekundarno a: jàstučanca ‘jastučnica’, lúdanca ‘ludnica’, pòkućanca ‘kućna pa-
puča’, bólanca ‘bolnica’, kóčanca ‘kočnica’, tvóranca ‘tvornica’, slipóčanca ‘sljepo-
očnica’, màsanca ‘maslenica’
u pojedinačnim primjerima: frìžder ‘frižider’ (< frižìdēr), tòlko ‘toliko’, slȁbji 
(komp. < slab) ‘slabiji’, čètr ‘četiri’, kàšnjē ‘kasnije’, varènka ‘varenika’, šènca ‘pše-
nica’, ašćeríle ‘ašićare; očigledno’ (< ašićáre), njȅkolko ‘nekoliko’, pȕnca ‘punica’ 
e > ø: búkati ‘beukati; oglašavati se – o stoci’ (< beùkati), čȍjk (fak. uz čjek) ‘čovjek’
o > ø: evlìšnī ‘ovolišni’, kvȑčav ‘kovrčav’, nȅk ‘nego’
u > ø: komšáči ‘komušači; osobe koje skidaju omotač s kukuruza’ (jd. komùšāč) 
Finalna pozicija:
e > ø: vȉš ‘više’ 
i > ø: čètr ‘četiri’, il ‘ili’, al ‘ali’; òbūc se (imp.) ‘obuci se’, dònes (imp.) ‘donesi’;8 
Òšin dē ga!;  Porèn dē ga!
























U najvećem broju primjera gdje se izbjegava hijat ispada prvi član samoglasničkog 
para. 
ao > a: zâva ‘zaova’ (< zȁova)
ao > o: skȕhō (prid. rad. m.r. jd. od skȕhati) ‘skuhao’, kázō (prid. rad. m.r. jd. od 
kázati) ‘kazao’, dòšō (prid. rad. m.r. jd. od dóći) ‘došao’, kòtō ‘kotao’, čekóna ‘čeka-
onica’, ko ‘kao’ 
ae > e: jedànēs ‘jedanaest’, šèsnēs ‘šesnaest’, devètnēs ‘devetnaest’
eo > o: ùjo (prid. rad. m.r. jd. od ùjesti), pòjo (prid. rad. m.r. jd. od pòjesti), dòvo 
(prid. rad. m.r. jd. od dòvesti), ùzo (prid. rad. m.r. jd. od ùzeti)
uo > o: kíhno (prid. rad. m.r. jd. od kíhanti ‘kihnuti’) ‘kihnuo’, ugànō (prid. rad. 
m.r. jd. od ugànti ‘uganuti’) ‘uganuo’, zóvnō (prid. rad. m.r. jd. od zóvanti ‘zovnuti’) 
‘zovnuo’, ȕči ‘uoči’
U primjerima zvȁvō (prid. rad. m.r. jd. od zvȁti) i dȁvō (prid. rad. m.r. jd. od dȁti) 
umeće se sekundarno v.
U primjerima àvto / àlto ‘auto’ i avtóbus / altóbus ‘autobus’ (< autòbus) hijat se 
izbjegava prijelazom samoglasnika u v ili l.
U glagolu uìšćelti ‘jako zaželjeti’ čuva se hijat.
U broju dvȁjes ‘dvadeset’ najprije je ispalo d, a onda se umetnulo j zbog izbjegava-
nja hijata. 
U žívjō (prid. rad. m.r.jd. od žívti) najprije je ispalo zanaglasno i, a s j se izbjegao 
hijat. 
2.6. Sekundarni samoglasnici
ø > i: fȉlim ‘film’, štòkrila ‘štokrla; niska drvena stolica’
ø > o: òtāj ‘taj’ (< tâj) (analogijom prema zamjenicama ovaj, onaj), drugovàčijī 
‘drugačiji’
ø > a: jȁstučanca ‘jastučnica’, lúdanca ‘ludnica’, pòkućanca ‘kućna papuča’, 
bólanca ‘bolnica’, kóčanca ‘kočnica’, tvóranca ‘tvornica’, slipóčanca ‘sljepoočnica’, 
fijúkanti ‘fijuknuti’, uvèhanti ‘uvenuti’, kȉsanti ‘kisnuti’, zóvanti ‘zovnuti’, púhanti 
‘puhnuti’, gúranti ‘gurnuti’9
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2.7. Refleksi jata
Iako govor Skokova, kao govor sjeverozapadne Bosne, spada u ikavske govore, 
odstupanja je mnogo. Teško je utvrditi uzroke i točniju dijakroniju toga stanja.10 Ne 
može se potpuno isključiti utjecaj jekavskih doseljenika u ovaj prostor, ali je vjerojat-
nije da je takvo stanje u nekoj mjeri i arhaičnije, predmigracijsko. Jasno, danas je tu i 
utjecaj standardnog jezika.11  
 > i: dvōjka ‘djevojka’, svdok ‘svjedok’, lîp ‘lijep’, gršan ‘grješan’, grihòta ‘grje-
hota’, promnljiv ‘promjenjiv’, smti ‘smjeti’, dvî ‘dvije’, obma ‘objema’, pròltōs 
‘proljetos’, óvdi ‘ovdje’, gri ‘gore’, dli ‘dolje’; ùmrīla (prid. rad. ž.r. jd. od ùmrīti), 
sikìrati ‘sekirati’, cdaljka ‘cjediljka’, kòllno ‘koljeno’
 > i: mlko ‘mlijeko’, srda ‘srijeda’, tsan ‘tijesan’, izlčti ‘izliječiti’, lîvo ‘lijevo’, 
klíšta ‘kliješta’
 > e: trbati ‘trebati’, óvde ‘ovdje’, dle ‘dolje’, ćrati ‘tjerati’, šćti ‘htjeti’
 > e: têlo ‘tijelo’, vréme ‘vrijeme’, poréklo ‘porijeklo’, pogréšti ‘pogriješiti’, ustrél-
ti ‘ustrijeliti’, drnov ‘drijenov’, npred ‘naprijed’, psle ‘poslije’, ozléditi ‘ozlijediti’, 
čòjek ‘čovjek’
 > je: djéteta (jd. G), sjèdti ‘sjediti’, sjtiti se ‘sjetiti se’, njko ‘nko’, njšto ‘nšto’, 
njđe ‘ngdje’, đe ‘gdje’, svđe ‘svgdje’, đkad ‘gdjekad’, nđe ‘nigdje’, ćrati ‘tjerati’
 > je: djéte ‘dijete’, sjéno ‘sijeno’, rjéka ‘rijeka’, djélovi ’dijelovi’, pobjédti ‘pobi-
jediti’, bjélo ‘bijelo’, bjédno ‘bijedno’, pòšći ‘posjeći’, vjésti (I jd.) ’vijesti’
 > ije: prje ‘prije’ 
3. Konsonantizam
Kako su svi stanovnici Skokova muslimanske vjeroispovijesti, fonem h se u tom go-
voru dosljedno čuva, ali ponešto oslabljenog izgovora. Uzrok učestalosti suglasnika h 
treba tražiti u bliskom kontaktu bosanskih dijalekata s orijentalnim jezicima, osobito 
arapskim jezikom Kur’ana koji ima čak tri vrste h, a Bošnjaci ga svakodnevno koriste 
10 “Međutim, u pogledu odstupanja od čistog ikavizma neujednačenosti su vrlo znatne, pri čemu se za-
padnobosansko i ličko područje prilično izdvajaju brojnošću neikavizama. Čak se može pomisliti da 
ikavska zamjena zapadnoštokavskoga diftonoškog jata nije u zapadnoj Bosni bila provedena dosljed-
no kao drugdje na ikavskim terenima. Naravno, odstupanja od ikavizama na raznim terenima često 
moraju imati različita objašnjenja” (Lisac 2003: 51).
11 “Interesantno je da ikavci i inače lako napuštaju svoj izvorni govor i prihvataju neki drugi, obično 
ijekavski. Što je to tako razloge treba tražiti i u činjenici da ikavsko narječje nije književno i da ga 























u svojim molitvama (v. Jahić 1999). On tako postaje neka vrsta glasovnog razlikov-
nog obilježja u odnosu na nemuslimansko stanovništvo. Javlja se u svim pozicijama 
u riječi, npr. hàjvān, hȍdža, hâlva, hèlāć ‘propast’, hajdàmak, hàrman, hȕja, hránti 
‘hraniti’, hódati, halállti, hítti ‘hititi; žuriti’, hàmpati se ‘hrvati se, tući se (o djeci)’, 
hȉtro, hàman ‘gotovo; skoro’, rȕho, príhlada ‘prehlada’ (< prȅhlada), grihòta ‘greho-
ta’, mȕha, mhūr ‘mjehur’, dùhān, snàha, ȕho, rahàtluk, kùhati, kíhati, njíhati, súho; 
uvèhanti ‘uvenuti’, òrah, grh, krȕh, strâh, slûh, prpuh, tbuh, siròmāh, sàbah. Gubi 
se u rijetkim pojedinačnim slučajevima (nàmā ‘odmah’, lče ‘hlače’, mrāba , svtiti 
‘shvatiti’), G mn. pridjevsko-zamjeničke deklinacije (mòji, òvi, kòji, lúdi, fíni, pȕni, 
drȕgi) te u 1. l. jd. aorista pomoćnog glagola biti: jâ bi ‘bih’.
 Odstupanja od očekivanih afrikata vrlo su rijetka. Zabilježena su samo u nekoli-
ko primjera: òplaćkati ‘opljačkati’, ćeftijáni ‘čiftijane; dio dimija’ (< čiftijáne), čèkič 
‘čekić’, snvīć ‘sendvič’ (< sȅndvič), đm ‘voće ukuhano sa šećerom, sadrži cijele 
plodove ili veće komade voća’.
Iako govor Skokova spada u šćakavske govore, zabilježena su i odstupanja: 
ȉšćēm, godíšća (ali i godíšta), gȕšćēr(ica), mjȅšćani (ali i mještani), namíšća-
ti (premíšćati, smíšćati), nȁrašćāj, pùšćati (spùšćati, dòpušćeno, raspušćènica, ali 
zapùštāno), šćȁpiti, uìšćēlti
bòjīšte, dvòrīšte, ìgralīšte, klíšta, kȕćīšte, mȉlošte, ȍpština, píšta, poštèna, sjȅdīšte, 
štâp, štène, štȅta, štípati, štȕcati, vrìštati, zèmljīšte.
Suglasnik l na kraju sloga vokalizira se u većini primjera (sô, vô, stô, gô, dô, dȉo), 
osim u pridjevu radnom muškog roda jednine i nekim pojedinačnim primjerima kao 
bôl i fôl (ko fôl gospòdin.). 
Do geminacije l dolazi nakon redukcije samoglasnika i: dòblla (prid. rad. ž.r. jd. od 
dòpti ‘dobiti’), upálla (prid. rad. ž.r. jd. od upálti ‘upaliti’), klònlla (prid. rad. ž.r. jd. 
od klònti ‘klonuti’), nòslla (prid. rad. ž.r. jd. od nòsti ‘nositi’), pràtlla (prid. rad. ž.r. jd. 
od pràtti ‘pratiti’), žèlla (prid. rad. ž.r. jd. od žèllti), kòllno ‘koljeno’, màllna ‘malina’, 
vèllki ‘veliki’, kllkī ‘koliki’. 
Palatalno d’ dosljedno je dalo đ, npr. mèđa, prèđa, svȁđa, prèhlāđen.
Nema sibilarizacije u DL jednine imenica ženskog roda: vójski, dvōjki, mȕki, rúki, 
bèški (DL jd. bèšika ‘kolijevka’), nògi, pȕški, mâjki. Također nije provedena progre-
sivna sibilarizacija u díhati ‘disati’. 
Ne provodi se palatalizacija u posvojnom pridjevu mâjkin ‘majčin’. 
Primjera nove jotacije ima iznenađujuće dosta, posebice ako uzmemo obzir da se radi 
o pretežno ikavskom govoru: òrūžlje ‘oružje’, đ ‘gdje’, svđe ‘svugdje’, đkad ‘gdje-
kad’, nđe ‘nigdje’, rȁđe ‘radije’, zagleđávati se ‘zagledavati se’, zâhlađa ‘zahlada’; 
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šćti ‘htjeti’, njko ‘netko’, njšto ‘nešto’, njkud ‘nekud’, njkōlko ‘nekoliko’.
Rotacizam, tj. promjena že > re, realizira se u prezentskim oblicima glagola mòći: 
mògu, mòreš ‘možeš’, mòre ‘može’; mòremo ‘možemo’; mòrete ‘možete’, mògū (ali: 
ne mògu, nè mereš, nè mere, nè meremo, nè merete, nè mogū). 
3.1. Zamjena suglasnika i zamjena suglasnika u suglasničkim skupinama
c > t: zafrljátiti ‘zafrljaciti’ 
ć > t: fȁćati ‘hvatati’
d > c: gȍc ‘god’12
   > đ: zagleđávati se ‘zagledavati se’, zâhlađa ‘zahlada’
f > v: àsvolt ‘asfalt’
g > k: nȅk ‘nego’
h > n: kòžūn ‘kožuh’
l > lj: kȕtljača ‘kutlača’
j > lj: prȅključē ‘prekjučer’
lj > l: òplaćkati ‘opljačkati’
m > n: pântiti ‘pamtiti’
n > m: pèlim ‘pelin’, tàmām ‘taman’, šȁmsa ‘šansa’
n > nj: gnjôj ‘gnoj’
nj > j: sjjna ‘sjnjna; koja čeka okot – o ovci’
p > b: bȁūk ‘pauk’, baùčetina ‘paučina’
   > f: sàfūn ‘sapun’, kàluf ‘kalup’
r > l: lèbro ‘rebro’
  > n: òrmān ‘ormar’
   > mȍre (3. l. jd. prez. od mȍći), dòrenē (3. l. jd. prez. od dorènuti ‘dognati’)
r > lj: suháljak ‘suharak’
s > š: pâšoš ‘putovnica’
v > f: kòfērta ‘kuverta’, fȉše ‘više’; ‘iznad’
v > j: čj(e)k ‘čovjek’
> lj: cljen ‘crven’
> t: àvren (< àvret) ‘ono što se mora pokriti u namazu’ 
z  > s: ćùmes ‘ćumez’
12 Promjena je potvrđena u svezama u značenju ‘kad god’ i ‘što god’: Kȁd gȍc njèšto urádīm, ne bȉdnē 
prȁvo; Štȁ gȍc pòželīš, dòbićeš. Zanimljiv je oblik gȍdīc, gdje je c kao navezak, a nije jasno ima li 
























ø > d u eglèndisati ‘eglenisati; razgovarati’, kahvèndisati ‘kahvenisati; polako piti 
kavu uz razgovor’
ø > h u uvèhanti ‘uvenuti’, hȅm ‘em’
ø > j u jpēt ‘opet’, džùmāj ‘džuma, molitva u džamiji petkom u podne’, dvȁjes13 
‘dvadeset’, žívjo (prid. rad. m.r. jd. od žívti ‘živjeti’)
ø > k u ôndāk ‘onda’, čandkljiv ‘čandrljiv; onaj koji mnogo prigovara ili stvara 
buku’
ø > l u kanìšla ‘karniša’
ø > m u òktombar ‘oktobar; listopad’
ø > n u pràndid ‘pradjed’, vázna ‘vaza’, nónde ‘ondje’, òsvaklēn ‘odsvakud’, òklēn 
‘odakle’, mâšalnā ‘mašalah – riječ dobrodošlice, divljenja, čuđenja i odobravanja; 
zapis protiv uroka na odjeći male djece’, kònda ‘kao da’, kȍmbīn ‘kombi’, ùnīći ‘ući’
ø > s u sgrati se ‘igrati se’, skȕdā ‘kuda; kojim putem’
ø > v u zvvō (prid. rad. m.r. jd. od zvȁti), dvō (prid. rad. m.r. jd. od dȁti), jvō 
(prid. rad. m.r. jd. od jsti), javúkati ‘jaukati’, stvona ‘steona; bremenita’, trtovār 
‘trotoar; pločnik, staza za pješake’, jnuvār ‘januar; siječanj’, sàkōv ‘sako’, kvcka 
‘kocka’, klavónica ‘klaonica’, drugovačiji ‘drugačiji’
3.3. Ispadanje suglasnika u suglasničkim skupinama te 
       pojednostavljenja suglasničkih skupina
br > r: Bòmrete! ‘Bome brate!’
cm > ck: bȕckast ‘bucmast’
čn > šn: ttišna ‘tetičina’, sstrišna ‘sestrična’, tšno ‘točno’, prílišno ‘prilično’, 
mȕšno ‘mučno’
ćnj > šnj: sȉnošnjī ‘sinoćnji’
ds > s: òsalē ‘od sada’ 
dst > st: prêstava ‘predstava’
dsv > sv: svaklēn ‘odsvakud’ 
dv > v: snvīć ‘sendvič’
fk > hk: jùhka ‘jufka, list razvučenog tijesta’
fr > f: fizúra ‘frizura’
gv > g: gôžđe ‘željezo’
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hć >šć: šćti ‘htjeti’ 
hv > f: prèfatiti ‘prihvatiti’, dòfatti ‘dohvatiti’, ùfatti ‘uhvatiti’, fȁćati ‘hvatati’, 
kafèndisati ‘kahvenisati’, nafálti ‘nahvaliti’, fállti ‘hvaliti’, kàfa ‘kava’
ht > kt: šȁkt ‘šaht’
jd > j: hajémo(te) ‘hajdemo’
jlj > lj: hȕljiv ‘hujljiv; nervozan’
kć > ć: ćérka ‘kći’
kr > k: kùmpir ‘krumpir’
    > ka: kazàmak ‘krzamak, ospice’
ks > s: psin ‘peksin, koji je umrljan’
kv > k: kčka ‘kvočka’, tàkī ‘takvi’
mp > p: klpav ‘klempav’
ndv > nv: snvīć ‘sendvič’
ng > k: pùdīk ‘puding’
pč > č: čèla ‘pčela’ 
pš > š: šènca ‘pšenica’
pt > t: tca ‘ptica’ 
rn > n: kanìšla ‘karniša’
rš > š: čàšaf ‘plahta’
ps > vs: tèvsija ‘tepsija’
st > t: dvȁjes ‘dvadeset’
str > skr: naskrádo (prid. rad. m.r. jd. od naskrádati ‘nastradati’) 
svr > sr: srȃb ‘svrab’
st > št: pùštīm (prez. 1.1. jd. od pùštati ‘pustiti’)
št > šlj: šljke ‘štake’
tsk > ck: svjèckī ‘svjetski’
tstv > stv: bogàstvo ‘bogatstvo’
tšl > šl: òšla (prid. rad. ž.r. jd. od òtīći)
tc > c: pècca ‘petica’, lcca ‘litica’, žùcca ‘žutica’
tv > f: fr ‘tvor’
zgl > žgl: žglòb ‘zglob’
zl > z: dozagŕditi ‘dozlogrditi’























4. Kontrakcije i metateze
U drugom licu jednine prezenta glagola htjȅti dolazi do kontrakcije (hôš < hòćeš), a 
isto tako i u negaciji (nêš < nêćēš). Drugo lice jednine futura I. glagola mòći kontrahi-
ra se u mòćeš. Broj ‘dvadeset’ kontrahira se na dva načina: dvácēt / dvȁjes. Kontrahi-
rani imperativ od pòslušati je pòšāj ‘poslušaj’. Zabilježena je i kontrakcija cijele reče-
nice: meščìnī < mȅni se čìnī. Zanimljivi su oblici poticajnog oblika poticajnog uzvika 
hȁjdemo. Moguć je kontrahirani oblik hémo i oblik hajémote, gdje se dodaje navezak 
-te, koji je vrlo teško objasniti. U obraćanju pojedincu postoji kontrahirani oblik hȁj.
Od zabilježenih metateza ističemo još i sljedeće: hi (G i A ličnih zamjenica za 3. lice u 
enklitičkom obliku) ‘ih’, nskīm ‘s nekim’; ne vrjēm ‘ne vjerujem’; ràhmetelje ‘dio for-
mule koja se upotrebljava kad se spominje preminulog: Allah rahmetile!’), dunájluk ‘du-
njaluk, ovaj svijet, čovječanstvo’, dójni ‘donji’, sȕritka ‘sirutka’, nfrakt ‘infarkt’, lìngešpir 
‘ringišpil’, trahàna ‘tarhana’, polùver ‘pulover’, mrdivene ‘ljestve’, jtrōs ‘jutros’.
U općoj zamjenici sav došlo je do metateze (sv), a stariji oblik očuvan je u izrazu 
vs cíli dân.
5. Naglasci
Naselje Skokovi pripada govornom području koje nije napravilo znatan otklon od 
novoštokavskog naglasnog sistema. Donosimo neke primjere u kojima su se dogodile 
promjene:
promjena kvantitete: javúkati (< jaùkati), ùnīći (< úći), pròubāti (< próbāti), 
sùmljati (< súmnjati), polùver (< pulóver), avtóbus / altóbus (< autòbus), badžának 
(< badžànak), slipóčanca (< sljepòočnica), zâva (< zova), frâjla (< frjla), ôndāk 
(< ȍndā), bîk (< bȉk), ȕjna (< ûjna), sígrāčka (< ìgrāčka), govórti (< govòriti), rôk (< 
rȍk), gȑdnā (< gdnā), hóran (< hòran)
promjena modulacije: -ási ‘nezahvalan’ (< âsi), hóran ‘spreman’ (< hôran), túde (< 
tû), nȉštiti se (< ùništiti se), kŕtiti se (< kȑtiti se), vâmo / vámo (< òvāmo)
promjena modulacije i kvantitete: čvókati (< čvȍkati), fȑktati (< fŕktati), ràdijōn (< râdio)
promjena mjesta naglaska: sinóvā (mn. G od sȋn: < sìnōvā), godíšte (< gòdište), 
pȍlagāhno (< polàgāno)
e) nestanak zanaglasne duljine: fàmelija (< fàmīlija), pètonija (< pètūnija), òktombar 
(< òktōbar), pèčurka (< pèčūrka), fržder (< friždēr), vòlko (< ovòlikō)
f) javljanje sekundarne zanaglasne duljine: brȁūn (< brȁon), ràdijōn (< râdio), 
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6. Osobitosti iz morfologije
6.1. Imenice
Imenica stríc ima samo kratku množinu: mn. NV stríci, G stríca, DLI strícima, A 
stríce. U V jd. nastavak je -u: strícu. 
Imenica ćúko ‘pas’ ima po analogiji s jednosložnim imenicama a-deklinacije muš-
kog roda množinu ćȕkovi, a ne očekivano *ćúke.
Kod imenica koje ne znače osobu, u L mn. fakultativno se čuva i nastavak -i, uz 
-ima: po kuruzi / po kùruzima; ȕ svatovima / ȕ svatovi. Stari se nastavak u L mn. 
čuva fakultativno i u deklinaciji imenica srednjeg roda: simèni(ma), na ramèni(ma), 
nebèsi(ma), léđi(ma), plèći(ma), vráti(ma), ústi(ma).
U I jd. imenica muškog roda a-deklinacije uopćili su se nastavci stare tvrde deklina-
cije, npr. kócom, mûžom, vȑčom, pûžom.
Zbirna imenica djèca ima DIL množine djècima. Množina imenice muškárac u 
ovom govoru glasi muškáći, a od poimeničenog pridjeva žènsko žènskāć.
Imenice muškog roda na -a mijenjaju se po obrascu imenica ženskog roda. Tako 
se mijenjaju i muška imena koja završavaju na -a (Hàmdija – Hàmdijē – Hàmdiji) ili 
na -o (Mújo – Mújē – Múji). Analogijom prema tim imenicama deklinira se i imenica 
ćúko ‘pas’: G ćúke.
Imenica ćî ‘kći’ u množini poprima nastavke e-deklinacije: Tâ je žèna ròdila pȕno ćéra. 
Kúpila sam mȉlošte svòjim ćèrama; Príčala sam sa svòjim ćèrama.
Imenice ‘kombine’ i ‘bicikl’ sekundarnim su morfološkim adaptacijama promijeni-
le rod: kumbìna (ž.r.), bacìklo (s.r. – zbog izbjegavanja za štokavske govore nekarak-
teristične suglasničke skupine).
Rijetko se upotrebljava nastavak -ju u I jd. imenica i-deklinacije. Uobičajen je na-
stavak -i gdje, jasno, imenica uvijek dolazi s prijedlogom sa: Plátijo je tô sa smȑti. Ne 
mògu se nòsti sa blesti. Mȍrili su ga sa glâdi. Plátićeš tô sa kȑvi.
Imenica kòsa često se upotrebljava u množini: Néma nȉšta lìpšē od cùrē sa kvȑčavim 
kòsama; Mâšalna, dȍbri joj kósa!
6.2. Zamjenice
U deklinaciji osobnih zamjenica zanimljiv je navezak -ke, koji se javlja u G i A za-
mjenice mî – nâs(ke) i vi – vâs(ke) te A zamjenice òna –  njû(ke). U I mn. zamjenice mî 
i vî čuva se stari nastavak -ami iz a-deklinacije iz staroslavenskog – nȁmi, vȁmi (up. 























Neodređene zamjenice njȅkav ‘nekakav’ i nȉkav ‘nikakav’ nemaju infiks -ak-. Za-
mjenica svȁkakav u množini ima oblik bez infiksa -ak-: svȁkvi ‘svakakvi’.
Kod zamjenica nàkī, tàkī, vàkī izgubilo se početno o, dok se analogijom prema za-
mjenicama òvāj i ònāj taj samoglasnik nalazi u zamjenici òtāj ‘taj’.
6.3. Pridjevi
Iza palatalnih suglasnika u nekih pridjeva srednjeg roda u N jd. javlja se samogla-
snik o iz tvrde deklinacije umjesto očekivanog e iz meke deklinacije: vrúćo ‘vruće’, 
kȑnjo ‘krnje’, ali dìvljē, svjèže, jȁčē.
Pridjev zȁdnji ima superlativ nȁjzadnji.14
Posvojni pridjevi od imenica ćêr i brȁt imaju nastavak -inski, a ne -in: ćerìnska 
djèca  ‘kćerina djeca’ i bratìnske snàhe ‘bratove snahe’.
Pridjev u značenju ‘djetinjast’ tvori se od palatalizirane osnove posvojnog pridjeva 
dječji: djèčinjast.
Posvojni pridjevi muških imena na -e ili -o tvore se sufiksom -in kojim se tvore 
posvojni pridjevi od imenica e-deklinacije (Íbrin, Mášin). 
Prefiksom po- tvore se pridjevi koji znače ublaženo značenje od značenja pridjeva 
od kojeg se tvore: pȍmlād, pȍstar, pȍfīna.
Zanimljiv je indeklinabilni pridjev trošàli ‘rastrošan’ (Dȁdni pàre trošàli insánu 
i nêćēš ih vȉšē vìđati.). Moguća je i opisna komparacija toga pridjeva: Òna je vȉšē 
trošàli nȅk tî. 
Postoji i indeklinabilan pridjev ási ‘nezahvalan’ (Nȅmōj bȉti ási Bȍgu!).
6.4. Glagoli
Imperfekt i glagolski prilog prošli nisu zabilježeni u govoru Skokova.
Krnjeg infinitiva također nema. Glagol žívti, osim infinitiva, gdje je reducirano ne-
naglašeno i, može imati i infinitiv žívsti na -sti (analogija prema atematskim glago-
lima iz praslavenskog). Glagoli koji inače pripadaju 2. vrsti imaju ispred infinitiv-
nog nastavka infiks -an- umjesto infiksa -ni-, npr. ksanti ‘kisnuti’, zóvanti ‘zovnuti’, 
púhanti ‘puhnuti’, gúranti ‘gurnuti’. Najprije je došlo do redukcije i, a nakon toga 
je nastalo sekundarno a ispred n zbog lakšeg izgovora. Glagol úći ima sekundarnu 
skupinu ni: ùnīći ‘ući’. Kod glagola mršati ‘mirisati‘ i dšćati ‘drhtati’ prodrla je 
prezentska osnova u infinitivnu. 
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Glagol žívsti ima u prezentu nastavke po analogiji prema glagolima 2. razreda 5. 
vrste: žívēm, živēš…. Glagoli vúći, pȅći, túći i tȅći u trećem licu množine protežu pa-
lataliziranu osnovu iz ostalih lica: vúčū, pèčū, túčū, tèčū. 
Glagoli stískati i pŕskati u prezentu mogu imati nastavak -am i -em (stîskām / 
stîšćēm, pŕskām / pŕšćēm... pŕskajū / pŕšćū). 
Prezent glagola vòljeti ima komparativ: nȁjvolīm (nȁjvišē vòlīm).
Svršeni prezent glagola bȉti ima tri oblika: bȕdēm / bȕdnēm / bȉdnēm.
Kod aorista su izjednačena sva tri lica jednine: jâ rȅče, tî rȅče, ôn rȅče. U 1. i 2. licu 
množine aorista nastavci su -šmo, -šte (dȁdošmo, dȁdošte).
U imperativu glagola túći dolazi do prodora prezentske osnove: túčimo. Kod gla-
gola prodávati u 2. l. jd. i mn. dodaje se -i: Nȉšta svòje ne prodáji / prodájite! Glagol 
vȉdjeti ima dvije forme imperativa: vȉđāj (vȉđājte, vȉđājmo) i vȉdē (samo za 2. l. jd.). 
Glagolski pridjev trpni završava na -n i -t. Nastavak -t dolazi i na neke glagole gdje 
je u većini štokavskih govora uobičajen nastavak -n, npr. pòkosīt, nàoružāt, ùkrpīt, 
pùštāt ‘pušten’.
6.5. Prilozi
Kod priloga je najzanimljivija osobina da na mnoge može doći sekundarni sufiks: 
fakultativan (navezak) ili stalan.
a) neki mjesni prilozi: dòklēn / dóklen ‘dokle’,  kȕdā ‘kamo’, skȕda ‘kojim putem’, 
svȁđe ‘svugdje’, tû / túdi / túde ‘tu’ (Sjèdi túde i čèkāj me.), nónde ‘ondje’, vâmo / 
vámo ‘ovamo’, pòblīzo / ùblīzo ‘blizu, ali ne previše’ (Mògli smo ìći i pjéhe, njìhove 
su kùće pòblīzo; Òna je ćèri ròdila ùblīzo, jèmde nȉje pròšlo ni gòdinu dána.), dolèko 
‘daleko’, pȍsrīd ‘posrijed’, tùdāna ‘tuda’ 
b) neki vremenski prilozi: dànas / dànaske ‘danas’ (Dànaske urádi tô, a sȕtra šta 
òstanē.), đèkad ‘gdjekad’, jȍpē ‘opet’, nȁmā ‘odmah’, nòćes ‘noćas’, olomláni ‘prekla-
ni’ (Mî smo se olomláni nàpatili kȁd je bíla ònā vèlka sûša.), òsalē ‘odsad’ (Òsalē te 
néću slùšati, nȉkad me nísi na dòbro nagovório.), prȅključē ‘prekjučer’, pròlitōs ‘pro-
ljetos’, tȅk / tȅkār ‘tek’,  vȁjk ‘uvijek’, zìmūs / zìmūske ‘zimus’ (Priprémāmo salátu da 
imámo zìmūske.)
c) neki načinski prilozi: ašćeríle ‘ašićare; očigledno’ (< ašićáre), đȕturīle ‘đuture, 
sve zajedno, sve koliko ima’, hàman ‘skoro’ (Bȍm se tâ tvòja mâla zadivojčúrila, 
hàman na ȕdaju; Hàman sam zavŕšila pòsō.), ȉstiha ‘polagano’ (Krȕh je nȁjbolji kȁd 
se pèčē ìstiha.), màksuz ‘namijenjeno ili upravljeno točno prema kome’ (Dòšla sam 
ti màksuz; Òvo sam màksuz tȅbi kúpila; Màksuz ga poselámi od mȅne.), nȁbas ‘kad 























odrádio; Kȁd je bȉjō màlehan nȉšta nȉjē vàljō, a sȁd lȉpo nȁbas.), kuđója ‘navodno’, 
najázile ‘širom otvoreno – o vratima’ (Kȁko nêćē úći pàšče kȁd si òstavila vráta naj-
ázile.), odnáfo ‘namjerno’ (Nísam te odnáfo òšanla.), òtprvēćke ‘otprve’, hâza ‘skoro, 
gotovo da’, pjéhe / pjȅšce ‘pješice’ (Lȁhko je mládu ìći pjéhe, ali stȁr ne mȅre ni 
màkac.), plȁho ‘mnogo’, sèrbez ‘slobodno, neusiljeno, bez straha’, prȉkōlko ‘tek to-
liko’, prílišno ‘prilično’, prȉkōlko ‘koliko-toliko’, dȍsti ‘dovoljno’, evlìšno ‘ovoliko’, 
uzamànce ‘uzajamno’ (Òni su se pomágali uzàmance, ȍvāj njȅmu uzòri, a ôn ȍvomē 
pozúbi.), zàuhār ‘od koristi’ (Ništa svòje ne prodáji, tô ti mòre bȉti kȁšnjē zàuhār.), za 
strȁhu ‘jako, velikim intenzitetom’ (Pȁō je sa kotáča i ùdarijo se za strȁhu.), zbljem 
‘zbilja’ (Òn je zbȉljem dòbro čeljáde ìspo.), zórli ‘doista, s velikim intenzitetom’ (On 
nju zorli voli.).
d) neki modalni prilozi: bòme / bòmrete15 (Bòmrete ljȅ, urádi tô kȁko vàljā il nèmōj 
nȉkāko!), jèmde ‘baš; možda’ (Jèmde me brȉga zȁ njīm, nȅk se snàlazi sâm; Tî si 
jèmde bíla kȍd nje? Jèmde si me dȕgo čèkō, a jâ se bȁš zàdržala ȕ grādu.), jèmde 
ljȅ? ‘odgovor na neki iskaz čiji nam se sadržaj ne sviđa i za koji bismo radije da nije 
istina’ (Pòsjetila sam ga. – Jèmde ljȅ?), ljȅ ‘čestica za pojačavanje tvrdnje’ (Jȅsī l’ tô 
uradila? Vȉrē ljȅ nísam.), potpunàma ‘potpuno’
Navezak -le može doći i na uzvik joj: jôj / jôjle / jôle.
7. Sintaksa
Čest je slavenski genitiv: Nȉje ȕzō fàsunge zá nū svòju čèljād.
Instrumental se ponekad koristi umjesto akuzativa: Svȅ je bílo drugovàčije kȁd sam 
jâ bíla cȕrōm. 
Odnosna zamjenica štȍ se koristi i za živo: Òna divójka što je dònīla krȕh. 
Česta je upotreba habituala, složenog glagolskog oblika sastavljenog od aorista po-
moćnog glagola biti i 2. l. jd. imperativa, a koji služi za evociranje prošlih radnji, npr. 
Òni bi navráti krȁj nāske pa bi svȉ đuturíle ȉšli na sjélo.
Imperativ se često pojačava poticajnom česticom de: Dê nèmōj! Dê ga òšini! Ubáci 
dê te u špàret kȍjē prȁnđelo dȑvo. Ta poticajna čestica može stajati i iza imperativa 
(Òšin dê ga!), a posebice je zanimljivo da se može umetnuti unutar imperativa nekih 
glagola u 2. l. mn.: Porèndete ga! Òšindete ga!
Kod upita za cilj kretanja nema razlike u upotrebi priloga kȕda i đȅ: Kȕda / Đȅ 
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ȉdēš? ‘Kamo ideš?’. Prilog kȁmo upotrebljava se samo u ustaljenim izrazima poput 
Pa kȁmo tî vámo? ‘Što te nema ovamo. / Otkud ti ovamo?’
Često se koristi konstrukcija prijedlog od + G umjesto posvojnog pridjeva (Tô mi je 
od tȅtke sîn.) ili konstrukcija imenica u G + enklitički oblik osobne zamjenice u D: Tô 
je sȉn tȅtkē mi. ‘To mi je tetkin sin.’
Prijedlog s stoji uz imenicu u instrumentalu i kada je riječ o društvu i kada je riječ o 
sredstvu: Dòšō je s motórom. 
Prijedlog ȉza upotrebljava se i u značenju ‘nakon’: Vrátijo se kȕći nȁmā iza ràta. 
‘Vratio se kući odmah poslije rata.’
Česta je konstrukcija prijedlog u + G deklinabilne riječi, npr. Ȕ njīh ìmā pȁšče 
‘Imaju pašče.’
Može se čuti korištenje sraštenog oblika prijedloga radi i zamjenice štȁ: Rȁšta si 
ȉšō? ‘Radi čega si išao?’ 
Glagol imati u pitanju Štȁ ìmā za rúčak? može, osim akuzativne rekcije, imati i 
dativnu (Štȁ ìmā rúčku?) i genitivnu (Štȁ je sprêmito za rúčka?).
Zanimljiva je upotreba vokativa osobne zamjenice u 2. licu kod razgovora dviju 
ženskih osoba koje su u prisnijim odnosima: Mȍja tî, òni hâza némajū štȁ jȅsti, dótle 
su dogúrali.
Umjesto vremenskog priloga u značenju ‘ove zime’ upotrebljava se prijedložni 
izraz u akuzativu: Bíli su kȍd nās ȕ zīmu. ‘Ove zime su bili kod nas.’
Zanimljivo je pojavljivanje prijedloga u ispred priloga vani: Nè znām đȅ je. Vȉđāj 
da nȉjē u vàni. 
Veznik đȅ upotrebljava se umjesto namjernog veznika: Vȉđō ga je đȅ dòlazī. ‘Vidio 
ga je kako dolazi.’
Pogodbene rečenice najčešće se tvore konstrukcijama s česticom li: Ne dóđēš li na 
vrjéme, ne mèremo urádti što smo naùmili.
8. Iz leksika
8.1. Rodbinski nazivi
Rodbinsko nazivlje iznimno je razgranato i nimalo uopćeno, a svi ga govornici sva-
kodnevno upotrebljavaju (još nije dio pasivnog leksika, što svjedoči da se još cijene 
tradicionalni obiteljski odnosi).
òtac / bábo / tȁta – mȁma / mȁti: sȋn – ćérka / ćî; brȁt, brȁtić ‘bratov sin’, brȁtišna 























sin’ – stríčovka ‘stričeva kći’; tȅtka – tétak: tȅčić ‘tetkin sin’ – tȅtišna ‘tetina kćer’; 
dàjdža ‘ujak’ – ûjna16: dàjdžević ‘ujakov sin’ – dàjdževka ‘ujakova kćer’; dȋd ‘djed’ – 
mâjka / náne / néne ‘baka’: ùnuk – ùnuka; pràndid ‘pradjed’ – prȁmājka ‘prabaka’: 
pràunče‘praunuče’, bjêla čȅla ‘bijela pčela; čukununuče’;  čòj(e)k ‘suprug’ – žèna.
U značenju ‘obitelj’ u govoru Skokova postoje tri sinonima: pòrodica, fàmelija i 
čȅljād. Za širu obitelj upotrebljava se izraz rȍdbina. 
Za sve članove rodbine po tazbinstvu upotrebljava se skupni naziv prìjatelji (muš-
ki su prìjatelji – hipokoristik prȋke, a ženske príje), a tu se ubrajaju: zȅt – snàha / 
nèvista, svȅkar – svȅkrva; zâva ‘zaova’, dȋver ‘mužev brat’ – jêtrva ‘žena muževljeva 
brata’; púnac – pȕnca ‘punica’; bàlduza ‘ženina sestra’, badžának ‘svaki od muževa 




Stanovnici Skokova uglavnom daju osobna imena s ustaljenog popisa. Ona su po 
rasporedu glasova i glasovnoj strukturi orijentalnoga porijekla (iz arapskog, perzij-
skog, turskog ili starohebrejskog jezika) (Smailović 1977: 580). Tek se u novije vri-
jeme odstupa od toga popisa, no većina je stanovnika uvjerena da se radi o izvorno 
muslimanskim imenima, npr. Denìsa, Mirèla, Sanèla, Àlen, Ȅlvis.
Temeljna je razlika između ženskih imena starije generacije i ženskih imena srednje 
i novije generacije u tome što su nekada završavala najčešće na -e ili -o, a danas na -a.
Najčešća ženska imena srednje generacije: 
A(j)íša / A(j)íše, Bajráme, Béjzo, Ćamìla, Dèrviša / Dervíše, Đȕla / Đúle / Đúlse, 
Đúmo, Èsveda, Fȁtma / Fatíma / Fatíme, Hàmida / Hamíde, Hanífe, Hánče, Hasèda, 
Háta / Háto, Hȁsnija, Hávo, Méjro, Mevlìda, Názo, Núre, Saćíme, Senìja, Šerífa / 
Šerífe, Redžífe, Rešíde, Zéjno, Zemíne, Zùhra.
Suvremena ženska imena:
Àjla, Albína, Alína, Amàjla, Àmra, Armína, Belkìsa, Bekìra, Denìsa, Dunèja, 
Džemaìla, Èdita, Èdna, Edvína, Èma, Enaìda, Èsra, Hànna, Ilhàna, Kára, Làila, 
Mà(j)ida, Mirèla, Nàjla, Nêira, Nudžéjla, Sàra(h), Sumèja, Sanèla.
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Najčešća muška imena starije i srednje generacije:
Abduràhman, Ȁgan, Bȅćīr, Ćámil, Ćȅrīm, Đùlaga, Èdhem, Éjdo, Fȉkret, Hàjder, 
Hȁsan / Háse / Hásko, Házim, Husèjin, Hùsnija, Húse, Jùsuf, Júso, Máše, Mȅhmed, 
Mého, Mȉrsād, Muhárem, Mȕnīb, Nùrija, Ràhman, Ràmadān, Rášid, Sákib, Smà(j)il, 
Tèufik, Vèlaga, Zúdo, Zúhdija.
Sènad, Džèvad, Nèdžad, Sèad, Sùad, Šemsùdin, Nȉjāz.
Suvremena muška imena:
Àdam, Àlbīn, Àldīn, Àlen, Âli, Àmāl, Àmār, Ànis, Bèkir, Benjámin, Bìlāl, Dáris, 
Dȅnis, Dîn, Èldīn, Ȅlvis, Èmān, Èmil, Èrnād, Èrvīn, Hárūn, Káil, Máid, Málik, 
Mèldūīn, Mèlīn, Náid, Nèdim, Tárik, Ubèjd.
Prezimena
Prezimena mještana Skokova završavaju na sufiks -ić. Najčešće su patronimi, no 
ima i onih prezimena koja su nadimačkog podrijetla.
Ajdínović, Bàjramović, Bèćkanović, Begánović, Bégić, Bùljbašić, Ćátić, Ćehájić, 
Čàušević, Dólić, Drùžanović, Jápić, Hàdžīć, Hajruláhović, Klíčić, Kováče-
vić, Merdánović, Muhàmedagić, Mȕrtić, Nùhanović, Osmánčević, Pájić, Pívić, 
Sàbljāković, Sálkić, Šabánčević, Táhirović, Žúnić.
Nadimci
Pored imena i prezimena, neki mještani Skokova imaju stalne nadimke po kojima ih 
drugi poznaju, a koji upućuju na porijeklo pojedinca ili fizičku osobinu. Neka od njih 
su pejorativi ili skraćeni oblik njihovih pravih imena.
Áljo, Bȁbīn, Brȁtko, Bŕko, Cȓni, Cígo, Dȉd, Gâbor, Hàsca, Hàtkin, Láje, Lîpi, 
Pàrgan, Pìban, Rógo, Rúnjo, Sémin, Sȉbić, Špìnjatak, Vàrćāk, Véle.
Nadimci žena upućuju na njihove muževe. Tvore se od imena muža i sufiksa -in(i)
ca ili -ov(i)ca, npr. Ásimovca, Agìnca, Árifovca, Đȕlaginca, Kásimovca, Mašìnca, 
Nurìnca, Òmerovca, Refíkovca, Suljìnca, Šàbanovca, Vèlaginca.
8.2.2. Toponomastika
Regionimi, hidronimi i ojkonimi ovog kraja pretežno su jednorječni i motivirani 
geomorfološkim značajkama referenta, ali ima i višerječnih koji su vrlo često antan-
troponimskoga postanja. Među njima se posebno ističu oni kod kojih se posvojnost 
izriče genitivom bez prijedloga (Šprljan 2017).























Jàruge, Kazínac, Kȑčevina, Krèša, Keléčevac, Mâle njȉve, Munàrić, Mȕratovo bȑdo, 
Òbarak, Pètnēs slògova, Pòdovi, Ponórac, Ravnìca, Ùruga
šume: Bȉljevine, Bùkvār, Cèrīk, Jȁvōr, Kèstenjar, Krèša, Mâlo líšće, Róžnovac
potoci: Bȁbinovac, Jȁvōr, Màćetin pòtok, Murárić, Ràdetina, Vrȅlac
zaseoci: Brèzova Kòsa, Kràkača, Górnja Bârska, Dónja Bârska
8.3. Rječnik odabranog leksika
U rječnik karakterističnog leksika uvršteni su leksemi koji ili nisu uopće zabilježeni 
ili se nalaze u malom broju štokavskih govora, a također i oni koji se ističu svojom 
tvorbom ili semantikom. Uvršteni su i neki leksemi kod kojih su potvrđeni određeni 
frazemi. Posebice su zanimljivi oni leksemi kod kojih se očituje potpuna ili djelomič-
na pseudoanalogonimija ili prema hrvatskom ili bosanskom standardnom jeziku ili 
pak većini štokavskih govora.
Dakle, prilikom sastavljanja abecedarija rječnika koji je u prilogu ovoga rada u 
obzir su uzeta dva rječnika standardnog bosanskog jezika (Jahić 2010 i Halilović i dr. 
2010) te internetska rječnička baza hrvatskoga jezika (HJP) – sve što se našlo u nekom 
od spomenutih izvora, u identičnom značenju, nije u našem rječniku i obratno.
A
ádže ádže m izmišljeno strašilo kojim se plaše djeca. ♦ Mâlā, né idi tȁmo, ȅto ádže. 
àlđun àlđuna m mjesec kolovoz. □ Àlđun za léđa, kàpūt na léđa. (Kada prođe mje-
sec kolovoz, potrebno je oblačiti topliju odjeću.)
árli adj. indekl. silan. ♦  Ú nī Bećírovi se bîk tòlko utòvijō da je lȉpo árli.
àvren àvrena m ‘ono što se mora pokriti u namazu’  □ Cȓn ko àvren.
B
bȁbe bábā f pl.t. razdoblje od tri dana u prvoj polovini ožujka kada je vrijeme jako 
promjenjivo. ♦ Bȁbe su rȅkle da bi zàmrzle tèle ȕ kravi da su òstale jȍš kȍjī dân.
bàkljati se bàkljām se impf. baviti se, nositi se nečim. ♦ Pròdaću òvē ôvce, ne mògu 
se jȃ sȁ njima vȉšē bàkljati.
bȁrkati bȁrkām impf. dirati ♦ Nè barkāj ú me.
béja béjē f HIP. ovca. ♦ Nȅmōj dréčati, sȁd će bráco dóći, bráco čûvā béje. 
bȅnest bènestōga adj. lud, luckast. ♦ Náđi sȅbi lípu cȕru pa nȅk je nȁmā i bȅnesta. 
bòcūn bòcūna m staklenka. ♦ Trȅbā ȍprati bocúne da se vârī kòmpōt.
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bràdvīlj bràdvīlja m tesarska sjekira. ♦ Trȅbō si ȕzeti bràdvīlj, lȁkšē bi tô iscípo.
bŕvno bŕvna n zid. ♦ Glûho bílo! Ôn kȁd djècu túčē, sve íh od bŕvna bàca, tàkā je 
tô lòpina.
C
 cmàriti cmàrīm impf. PEJ. pušiti. ♦ Dê štȁ cmàrīš tê cigáre pò vazdān! 
Č
čána čánē f posuda, zdjela. ♦ Ùspi mu mȁlo ȍtē grȁhove čórbe ú vu čánu.
čelmáši čelmášā m kokice. ♦ Dȅdē nam, nevìsta, mȁlo čelmášā nàpravi.
čvŕka čvŕkē f kovanica, sitniš. ♦ Dȁdni prȍsjāku kòjū čvŕku. 
Ć
ćelepìrija ćelepìrijē f sg. t.  djeca (hip.). ♦ Ù nās na hàrmanu vȁjk njȅčijā ćelepìrija.
ćȍšiti ćòšīm pf. gledati iz prikrajka. ♦ Dànas sam sȁmo ćȍšila ìzloge jer nísām ìmala 
pára. ♦ Ko ȉmā nȅk tròšī, a ko nêmā nȅk ćȍšī. 
ćùslav ćùslavōga adj. ružan. ♦ Ne bi ga jâ nàkō ćùslavōg da je jèdīti na svítu! 
D
déblo débla n masne naslage, salo, celulit. ♦ Kȁkva je glûho bílo! Ònō joj déblo na 
stomáku vȉsī hàman dȍ kolīna. 
dréčati dréčīm impf. plakati. ♦ Kȁd su mi tô jávili, dréčala sam trî dâna, nísam se tȉšila.
drȅčiti se drȅčīm se impf. drsko razgovarati, galamiti na nekog. ♦ Sîne, ne vàljā se 
na svòje ròditelje drȅčiti, dòčekaćeš tô sȕtra na svòjōj djèci!
drȉnjati drȉnjām impf. PEJ. spavati. ♦ Ȁkȍ š jȅsti, jȅdi! Ȁko nêš, hȁj drȉnjāj.
Dž
džȍkman džȍkmana m lopov, delikvent. ♦ Štȁ se drûžīš sá tim džȍkmanima! Na-
govór će ȉ tebe na kȁkav zìjān.
džómetan džómetnoga adj. darežljiv, plemenit. ♦ Ȕ njē je mȁti stvárno prȕžitē rúke! 
Tàkō džómetno žènsko nêćēš lȁhko náći.
Đ
đȉkati đȉkām impf . vrckati, nametati se. ♦ Mâla, ne đȉkāj prȅd svīskim ljúdima ú 
tōj haljínki!

























èrefica èreficē m ♦ smion, odvažan čovjek. ♦ Tàkō ti se ȉ ćaća prȁvijō èrefica pa 
vȉđāj đȅ je sȁdē dospijō!
F
fajtìna fàjtinē f vlaga. ♦ Môra da njȅđe prokìšnjāva strȅha. Vȉđāš pó tōj fajtìni na 
zȉdovī?
fartùtma fartùtmē f metež. ♦ Čȉm su hrȕpili na vráta, stvȍrī se tàkā ȉ takā fartùtma.
fíni fínōga adj. isti, identičan; sličan. ♦ Tâ je mâla fîna ȕ tebe sèstra.
flíkati flîčēm impf. PEJ. srkati. ♦ Flîčēš tô mlíko, ko da si iz hȁpsa pùštāt.
frndèkati frndèkām impf. PEJ. bacati nemilice; ispuštati vjetar. ♦ Da si tî tô 
kùpovala, ne bi tàkō fȑndekala.
G
glȅdalca glȅdalcē f vračara, vidovnjakinja. ♦ Ònāj ko bȉdnē ȉšō glȅdalcama nêmā 
kȕd ná naj svît.
gledávati glȅdāvām impf. viđati, sretati. ♦ Ȁh gledávala sam jâ svȁkvī budálā al’ 
tȁkē jèmde nísam.
H
halačùgati se halačùgām se impf. neozbiljno se ponašati. ♦ Nêmāš li pamètnijēg 
pòsla neg halačùgati se vȁzda!
hàlavētan hàlavētnōga adj. komotan, širok – o odjeći. ♦ Obúci djȅtetu štȁ hàlevētno 
da ga nè stēžē.
hàljāt haljáta m zahod. ♦ Upéčijo se ko bȅg u haljátu.
hàman hâ adv. skoro, gotovo, samo što nije. ♦ Njêzina tȅtka je u pȍrođāju hàman 
hâ umríla.
hámelj hámelja m kukolj. ♦ U svȁkōm žȉtu ìmā hámelja.
handùrati handùrām impf. proizvoditi buku, lupati. ♦ Hȁni, ne handùrāj sá tīm 
súdima, glâvu mi rȁzbi.
hani part. uzvik kojim se zaustavlja neka radnja. ♦ Hȁni da jâ vȉđām kàko ti tô 
slȉšī.
hâzā adv. skoro, gotovo, samo što. ♦ Mȍja tî, òni hâzā némajū štȁ jȅsti, dótle su 
dogúrali. 
hùbēr hùbera m krijesta. ♦ Vȉđāj kàko se ošíšō ko da ìmā hùbēr na glávi.
hùče húčā f pl.t. odjeća (pej.). ♦ Kȕpi svȍje hùče i na vráta, da ti vìdīm léđa!
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ù kući.
hùrōv huròva m veliki, strašni pas. ♦ Bjȅžte, djȅco, ȅto huròva! 
I
ìhmati se ìhmām se pf. riješiti se neke muke. ♦ Jȅdva sam se ìhmala one cȉgančādi! 
Vȁjk oblíću okȍ menē.. 
ishájati se ishájām se impf. nalutati se besposličareći. ♦ Bȁš sam se jùčē ishájala. 
iskèfati iskèfām pf. 1. oribati četkom. ♦ E òvō je rȅći iskèfān tèpih. 2. istući. 
J
jèmde adv. možda ♦ Jèmde je i tèbi prȁhanla kàfa?
K 
karárti (se) / karálti (se) karárīm se / karálīm se impf. spremati se, oblačiti se; 
namjestiti se, napraviti nešto. ♦ Dê se nakarári pa ćemo ìći.
kíčati kîčām pf. zamrsiti kosu. ♦ Mȁ òšīšāj joj krȁtko tû kosìcu, sȁmo joj se kîčā.
kîk kîka m netrpeljivost. ♦ Meščìnī dȁ tî ìmāš kîk na jêtrvu kàko si dȍšla. (□ vòditi 
kîk – gajiti negativna osjećanja prema nekome)
kȉljati kiljām impf. rezati tupim predmetom. ♦ Mȁ ȅvo kȉljām nam pȁstrmē da se 
mȁlo òsolimo.
kȍfa kȍfē f ladica za drva koja se nalazi unutar štednjaka. ♦ Dê vȉđāj ìmā li šta u 
kȍfi. Ako nêma, hȁj pònesi kȍjī suháljak.
kòtāč kòtāča m bicikl. ♦ Nȅ sjedaj ná tāj kòtāč, hȍš li nògu prèbti! 
krívti se krîvīm se inf. glasno plakati, naricati. ♦ Krívla sam se ȉz vh gláve kȁd je 
naskrádō.
kuđója adv. navodno, tobože. ♦ Ȍna je kuđója zavŕšila njȅkve škôle, al’ jel’ to ȉšta 
– nȉje nȉšta.
L
lȉpo adv. baš. ♦ Lȉpo ti stòjī tâ krȁtkā fizúra.
lȉvuša lȉvušē f ulijevak od kukuruza. ♦ Ȕ našōj kùći se bȁr jèdnom òsmično prȁvī 
lȉvuša. 
lovȑnjati lovnjām impf. PEJ. jesti. ♦ Ȁko ‘š lovȑnjati hȁjde! Ȁko nêš, ôndak nȉs 
pūt!
LJ
























màgarac màgārca m sprava za rezanje drva. ♦ Mȅtni tô dȑvo na màgārca pa ćeš 
lȁkšē prežàgati.
màsa màsē f ladica, pretinac. ♦ Náđi mi čòrape ú tōj màsi od vitríne.
masìračanca masìračancē f pita od bundeve. ♦ Ȅvo ti ȍvā bjêla masìrača, ȍd njē je 
lípa pȉta.
medékati medéčēm impf. kukati. ♦ Gȑdnā rano, kȁd je ôn nèstō, mȁti je sȁmo dréča-
la i medékala. 
mìlija mìlijē f heklana salveta. ♦ Ȍheklāj mi garnitúru tî mìlijā za komódu.
mižúrka mižúrkē f nabor. ♦ Pojávle mi se mižúrke kraj ȍčijū, stȁrī se.
mlàhotan mlàhotnōga adj. lomljiv, krhak. ♦ Ne bàrkāj ú tāj bòkāl, mlàhotan je za 
strȁhu.
mlíko17 mlíka n jogurt; kiselo mlijeko. ♦ Jâ ne mògū nȉkvē pȉtē ȁko némā mlíka da 
zȁlijēm.
mȍtka mȍtke f mlada i tanka grana. ♦ Ma ne bȕdē li te slȕšala, uskši mȍtku u 
pȑvōm ȍhanjku.
mȕčenjaci mȕčenjākā m pl.t. razdoblje od sedam dana u prvoj polovini ožujka 
kada je vrijeme jako promjenjivo. ♦ Kȁd mȕčenjaci naíđū, bȍljē ti je ne promáljati 
glâvu ȉz kućē. 
múdar múdrōga adj. škrt. ♦ Ù mene mlâda múdra ko stȉnca.
N 
nadoménti se nadòmēnēm se pf. predomisliti se; promijeniti plan ili mišljenje. ♦ 
Nísam mȉslla ȕvraćati tȅtki, ali ȁko se nadoménēm, jáviću ti.
najázile adv. širom otvoreno – o vratima. ♦ Kȁko nêćē úći pàšče kȁd si òstavla vráta 
najázile.
nâmkinja nâmkinjē f djevojka lijepa izgleda i ugledna roda, na dobrom glasu. ♦ 
Òna ti je bíla sȁmo tàkā nâmkinja kȁd je bíla mláda.
narašmati naràšmām pf. nabrati, napraviti nabore♦ Fîno tê stóre naràšmāj da 
bȉdnu svȁđe jȅdnāke.
nàručanca nàručancē f narukvica. ♦ U zâruke je ȕzēla zlâtnu nàručancu.
nàstrganti nàstrgnēm pf. prvi put ošišati dijete. ♦ Ȁko hôš bȉti kuma, mòreš sȁmo 
ȁko ćeš mi mâlu nàstrganti.
natopŕćiti natòprćīm pf. naljutiti se. ♦ Štȁ s se tàkō natopŕćla, nȉšta ti žèna nȉje 
rúžno rȅkla.
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natràpati natràpām pf. postati žrtva magije, nagaziti na uroke. ♦ Skȕdā je svȅ 
pròlazio, čȕdno da nije natràpō.
neuhátor adv. neobično, jezovito. ♦ Pústa kȕća kȁd nêmā djȅcē, lȉpo neuhátor ȕ 
njōjzi bȉti.
NJ
njîrkati njîrkām impf. sporo, detaljno nešto raditi. ♦ Hȁjde pohíti, hémo, štȁ tō sȁd 
njîrkāš?!
O
obadírati obàdīrām impf. obraćati pažnju. ♦ Džȁbē tî prîčāš kȁd òna ne obàdīrā, 
sȁmo pȍ svōm.
ocvílti òcvílīm pf. rasplakati koga. ♦ Tî si žîv kȁd tȕđē djéte òcvīlīš. 
odjásti òdjāzīm pf. širom otvoriti vrata. ♦ Odjázi vráta, nȅk ûđē frìškōg zrâka, po-
gúšišmo se óvdi!
odnáfo adv. namjerno, hotimično. ♦ Izvíni, nísam te odnáfo učépla.
ȍhanjak ȍhanjka m grm. ♦ Mȁ nè budēl te slȕšala, uskši mȍtku u pȑvōm ȍhanjku.
òprāvan òprāvnōga adj. koji je spreman za posao; marljiv. ♦ Ožèni òprāvno žènsko 
jer òno je zȁ njivē, a n lípo.
osafùnāti osafùnām pf. nasapunati; oznojiti se. ♦ Dòbro tê lȁče nasafùnāj i 
protrljùšāj, nè bīl òšle flȅke. 
ošínti òšinēm pf. udariti, ošamariti. ♦ Ȁko ne zašútīš, òšinću te po lȁbrnji!
òždrlje òždrlja n PEJ. dekolte. ♦ Kȕkū mâjko, kȍlkō joj je ònō òždrlje na blúzi!
P
pàmura pàmurē f vuneni ženski ogrtač. ♦ Dòdāj mi pàmuru da zagŕnēm. Ȅto je zȁ 
vrāti.
pȅtti pȅtīm impf. pamtiti. ♦ Pȅtit ćeš ti mȅne, sȁmo da te se dočèpām! 
pȉća pȉćē f ostatci hrane za stoku. ♦ Ȕzmi mètlu i pomèti ònū pȉću pȍ štali.
pîsak pîska m visok glas. ♦ Čȕlo se štȁ il’ ne čȕlo, tvôj pîsak vȁzda môra.
počvókati počvókām pf. pokljucati. ♦ Báci tê òrahove ljȕske kókama, òne će tô 
počvókati.
pòdukrādom adv. kradomice. ♦ Kukánom nȉje ga brȉga a pòdukrādom glȅdā ná vū 
strânu.
pomàgljavina pomàgljavine f glasan plač. ♦ Bȍm, òsū se pomàgljavina čȉm je ȕšō 
ȕ štalu. (Čovjek je ušao u svoju štalu i ugledao mrtvu stoku.).























ìmām zȁ jutra. 
potkračávati potkràčāvām impf. zaplitati se – o jeziku kod govora. ♦ Ȁh, štȍ mi se 
dànas njȅšto potkràčāvā jèzik kȁd prîčām.                                    
prȁnđeli prȁnđelōga adj. suh, truo – o drvetu. ♦ Ubáci dēr te u špàret kȍjē prȁnđelo 
dȑvo.
prèkuća prèkućē f dvorište. ♦ Čȉsta joj je kùća i prèkuća.
prepŕsanti prèprsnēm pf. prebaciti. ♦ Tî bi cȑkla kȁd nè bi prepŕsanla kȁd kòmē štȁ 
dòbro ùčinīš.
prežàgati prežàgām pf. prepiliti. ♦ Stȁvi na màgārca pa ćeš lȁkšē prežàgati.
prijárti prijárīm pf. požuriti. ♦ Prijári, žènska glâvo, okàsanćemo. 
protrljùšati protrljùšām pf. malo protrljati. ♦ Ma nèmōj tòlko ríbati, sȁmo mȁlo 
protrljùšāj.
pȑtviti pȑtvīm impf. napredovati u rastu – o maloj djeci. ♦ Kàko ôn svòjōj mâjki 
lîpo pȑtvī.
púzati se pûzām se impf. sanjkati se. ♦ Kȁd mȁlo otòplī, hȁjte se pûzajte, al nȉz 
njivu, ne po pútu.
R
raspèkmēzit raspèkmēzitōga adj. razmažen. ♦ Njéna su djèca svȁ raspèkmēzita 
kȍnda su jōj nȁ oči kànla.
rastobólti se rastòbōlīm se impf. onemoćati. ♦ Nêmā râšta, Bôg vam dȁvō, kȁd 
prèvrīmī, jâ se vȁjk vàkō rastòbōlīm, ne mògu nìščīm.
râzom adv. puno, uvrh. ♦ Nȁspi ì meni ú vū čȁšu, ȁl nèmōj râzom.
raždréljti raždréljīm pf. PEJ. raskolačiti oči. ♦ Štȁ s tê òči raždréljila ko fildžáne?
rêd rêda m dan. ♦ Mî smo ùmili bȉti pȍ dvā réda bȅz jîla i pîla.
rèsim adv. ni blizu. ♦ Mȁ nȉje tô tâ bòja štȍ sam ti rȅkla, mȁ nȉje nì rèsim.
rȉzati rȉžēm impf. obrezivati mušku djecu. ♦ Mî smo vȁjk dávali rúčak kȁd rȉžēmo 
djècu.
S
sàpina sàpinu f samo u □ Rèpinu na sàpinu! (Kad se djevojka uda, sloboda kretanja 
joj se znatno ograniči.) 
skafùljati skafùljām pf. zgužvati. ♦ Nȁjlakše ćeš nalòžti vȁtru ȁko skafùljāš mȁlo 
papíra i stȁvīš kòjū pòtaku.
skȍt skȍta m sg.t. PEJ. djeca. ♦ Ne vȍdī mi tùđī skȍt pȍ sobama, svȅ zgŕnše i 
obatálše.
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slȉšiti slȉšīm impf. pristajati. ♦ Bȁš ti slȉšī tâ blúza, nèmōj drȕgē ni proubávati.
slȉštrati slȉštrām pf. pospremiti, staviti na pravo mjesto. ♦ Sȁd ću jâ čȁskom òvē 
sûde slȉštrati pȁ hémo.
snújniti se snûjnīm se pf snužditi se. ♦ Štȁ jōj je kȁd se nàkō snújnila ko da joj je 
svȅ žívo pòmrlo? 
sprèćati sprèćām pf. smjestiti. ♦ Tî se nêš okánti dȍk ga u lúdancu ne sprèćāš.
sprôt adv. pravo. ♦ Ôn ti òtamo pȁ sprôt mèni pòleti. Ȅto štȁ je djéte!
Š
šȁšavac šȁšāvca m strop od slame ili trstike. ♦ Òna ti je kuđója njȅkā nâmkinja, a 
šȁšavci joj cŕni. 
šćȅti se hȍću se impf. praviti se važan. ♦ Kȁko se mòre nàkō šćȅti, a do jùčē je bíla 
svȁčijā pàpuča?
šlȁpa šlȁpē f pletena ili vunena čarapa. ♦ Òbūj šlȁpe kȁd pôđēš da ti ne nazébu 
nòge.
šmùljav šmùljavōga adj. ljigav. ♦ Štȁ je tô, šmùljavo kȍ mȉš?
štèktiti štèktīm impf. zvocati, stalno pričati. ♦ Tî nȅ bi bíla tî kȁd nȅ bi vȁjk štèktila.
T
têći têćēga adj. neugodan, nepodnošljiv. ♦ Kȍ? Ôn? Pȁ tô ti je téći lópov.
téte tétē f maćeha. ♦ Sîne, tétina rúka bȉjē, a nè milujē.18
tȕkanti tȕknēm impf smrdjeti. ♦ Štȁ vàkō tȕknē, ko da je njȅšto krèpalo?
tȕskav tȕskavōga adj. prljav, neuredan. ♦ Kȁko li se sȁmo hòće, a vȁjk jôj tȕskave 
nòge! (Kako li je samo umišljena, a uvijek su joj prljave noge!)
U
ùbiti se ùbijēm se pf. udariti se, ozljediti se. ♦ Dê da vȉdīm jèsīl se čȕdo ȕbijo, Bôg 
ti nȅ dō?
uìšćelti uìšćelīm pf. nešto jako zaželjeti. ♦ Znâm jâ dȁ si uìšćella tô kúpiti, ma štȁ 
jâ rèkla.
ushármiti ùshārmīm pf. uzjoguniti se. ♦ Nêmā nȉšta gȍrē nȅg kȁd se žènsko ùshārmī.
uskšiti uskšīm pf. ubrati grančicu sa drveta. ♦ Djècu ne vàljā túći plèskama, vȅć 
trȅbā uskšiti mȍtku pa po gòlīm nòžicama. 
ùslikati ùslikām pf. nehotice pokazati stidno mjesto. ♦ Dòbro tî pritégni ùčkūr da 
ne bi kògā ùslikala. 























ušćufrìjati ušćufrìjām pf. usmrdjeti se. ♦ Tâ je varènka pròkisla, vȉdīš da se 
ùšćufrijala.
 uvrátiti se uvrátīm se pf. navratiti. ♦ Kȁd se bȉdnēš vrȁćō, uvráti se krȁj mene da 
ti njȅšto dâm.
V
vášer vášera m ringišpil. ♦ Cȕre su se dòćerale i òdoše na vášer trášti momákā.
vèljača vèljačē f druga polovica 2. mjeseca u godini: razdoblje vrlo promjenjivog 
vremena19 i parenja mačaka. ♦ Ȅto vèljačē, sȁćē se mȁčke kèljačiti. 
vȉlen vilènōga adj. lud, neuračunljiv, luckast. ♦ Nȉje joj zámirti, òna je húda vilèna 
kȁko se ròdla.
vȉsāća vȉsāćē f kuhinjski elementi. ♦ Dòdāj mi líkove, ȅno hi u vȉsāćōj, kraj fildžána.
víšaljka víšaljkē f vješalica. ♦ Dòdāj mi polùver sa víšaljke.
vlije adv. glasnije. ♦ Prȋčāj vlijē, nè čujēm te. 
Z
zagnjāč zagnjāča m odjeća kojom se samo ogrće. ♦ Ȕzmi kàkav zagnjāč, tâ 
màjčica je plȁho tȁnka.
zéna zénē f zjenica. ♦ Jâ sam tô vȁmi rȅkla iz zénē u zénu. (Frazem iz zénē u zénu 
dolazi u značenju 'otvoreno, u lice'.)
zgavèljati zgavèljām pf. imati mučninu, tjerati na povraćanje. ♦ Odòjtrōs mi se 
njȅšto zgavèljāvā, mòre bȉti ȍd òtē varènkē.
Ž
žènhātor žènhātora m ženskaroš. ♦ Džȁba što mu je žèna lípa kȁj slȉka kȁd je ôn 
žènhātor.
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9. Zaključak
Usprkos tome što je zabilježen veći broj ekavizama / jekavizama i štakavizama, 
govor mjesta Skokovi pripada zapadnom dijalektu štokavskog narječja – novo-
štokavskom ikavskom šćakavskom dijalektu. Redukcija zanaglasnog i u nekim je 
kategorijama sustavna pojava. Ističu se navesci koji se dodaju na mnoge priloge, 
pa čak i zamjenice. Kod nekih pridjeva je zabilježen nastavak -o iza palatalnih su-
glasnika u nominativu srednjeg roda jednine (vrúćo). Muška i ženska imena dijele 
se na ona koja su se davala starijoj i ona koje se daju novijim generacijama. Zabi-
lježen je veći broj arhaičnijih riječi iz toga govora, posebice su zanimljivi ‘lažni 
prijatelj’ između toga govora i većine govora štokavskog narječja (npr. red ‘dan’, 
šlapa ‘vrsta čarape’). 
Ogledi govora
Bíla jèdna mȁti i ìmala dvâ sîna i ćêr. I òtī sȉnovi òdū òrati vòlovima, a sèstra 
im pònesē rúček i dôđē dȉv i lȁpī òtū dìvōjku. Óndāk dôđū kȕći i pítaju mȁtēr što 
im nȉko nȉje dònijō rúček, a mȁti vèlī kȁko je pòslala ćêr, al’ da je njû òdnijō dȉv i 
òna sȁmo nàšla ràsūte sûde, a sèstrē im nȉđe. Kâžē ònāj jèdan brȁt: “Ìću jâ njûke 
trášti.” Krênē ôn. Ùđašē kȍnja i hȁj pa hȁj... Kȍnj ìšō, ìšō... ko da je znàvō zá tim 
trâgōm i dôđē do jèdnē provàlije, pèćinē, da prôđē tùdāna kȁd njȅkā báka vîknū: 
“Ej, mlàdīću, kȕs pòšō?” Vèlī njôjzi ònāj mlàdīć kȁko mu je dȉv òtō sèstru i da 
je pòšō trážti. Kâžē òna: „Ne mèrēš tî òvdā próći dȍk se mî ne pòdamamo. Ko 
kògā nàdamā nȅk râdī š njíme štȁ hòće. „A ôn vȉđā đe túdi ìmā kónja i ljúdi, svȅ 
okàmenito. I bȍm dàmali se, dàmali se i báko njȅga nàdamā i òkamenla ȉ njega. 
I pròšlo dȕgo vrȅmena, ȍd njega ni trága ni glâsa i òtāj drȕgī sîn kâžē mȁteri da 
će ȉ ōn ìći njî trážti. Krénō ôn i zavŕšijō ko ònāj stàrjī brȁt – báko jȍpēt pobjédla 
ȉ njega òkamenla. Mȁti se krîvi, nêjmā ni ćȅrē ni sȉnōva, sáma... I  mòlla Bòga da 
joj dâ djéte bȁr bílo ko zȑno bìbera. I sànjā u nòći da pòjī zȑno bìbera i ròdī sîna 
i nàdijē mu ȉme Bìberaga. Tâj Bìberaga nàrastō i čúvō blâgo djècōm, a òni njȅga 
nàpadajū da nêmā òca, a ôn ònū djècu istúci. Jâk bȉjō. Dôđe kȕći i mȁteri kâžē: 
“Sȁd ću te zàklati, ne prèznāš li ko mi je òtac!” I òna njȅmu svȅ ispríčā: kȁko je 
ìmala trȍje djècē i kȁko joj je dȉv òdniō ćêr i sȉnovi òšli zȁ njōm, trážti je, i nísu se 
vrátili. I ôn kâžē: “Ìću ȉ ja njîke trážti.”...























Dòsadē kȁd se dìvōjke ùdajū, njȉma se mȅtnē kȉna po žglȍbovī vàkō i po pȑstima 
i kȁd dôđē mlâda nȁ vodu (na bunáre se ìšlo, grȁbila se vòda) mòmci stòjē tȁmo, 
dòšli cùrama drȕgīm, znâ se da je òna mlâda – nàkinate rûke. I kȁd bi vàkō đȅ 
ôndāk šćȅli, bȍm, da je odvèdu ti (kȁvo svȅkrva), obúče zȁr mlâda i kȁd se pòmolī 
u národ, òna svȉjū vȉđā, a njû nȉko ne mère raspòznati. Bȍm, sȁd ìmā ònī mòmāka 
što su njôjzi bíli muštèrije, dòsadē cȕre ìmale po pé-šes mòmāka, a òni bi ôndāk 
kȁd bi promjétili da je tô òna víkali i podvikívali. Cȕre se túdi – kȁd se kȉna mȅćē 
– vódajū, pòfaćajū se zȁ rūke pa glȅdajū kòjā je lȉpša, čijā i bȍm tô da se znáde.
Fatime Dolić (1940–), Dosadašnji običaji prilikom udaje
 (...)I gȍri òćerō jâ hránu ȍd kućē Háse Kováčova vámō u Mùratovo bȑdo kȁd 
lètī Partìzān ȍzdō, kâžē: “Požúrte”, kâžē “njȅko se šûljā ȍzdō!”, a màgla ko tîsto. 
A òni čȁskom podíle ònū hránu i poklabùsaše, a jâ s vòlovī. A jâ ònogā jèdnōg 
vȍla, bȉjō lîn, a jèdan bȉjō žèstok, a jâ ònog lînōg mȁcni, a ôn se prȕžī prȅko ònog 
bȑda i čȁskom na Skòkove. Nêm nêmā sȁd ići kȕći nàmā, nȅg na Ádilovićeva vòdu 
nónde, òprati kàzanj fîno, nàlti pȕn kàzanj vȍdē i dòćerati kȕć’ Hásē u kòrito da 
ìmajū sȕtra za kàhvē.
Husein Družanović (1928–2018), Priče iz Drugoga svjetskog rata 
Pȁdā snîg, bùra pûšē... Sîne, kȁd psȉ počéše lȁjati. Kȁd njȅko pòčē lúpati na 
vráta. Lûpā bi rȅkō razváli. Jâ zavíri na prózor, a nêjmā svjètla, bíli celìnderi 
ònī. Ìmāmo i sȁdē celìnder, sȁmo nêjmā gâza sȁdē. Sîne, kȁd ìmā vàkō, jàmde ìmā 
dȅset ljúdi uvàni, a jâ se zàmislila da su Zelénci. Zelénācā tòlko nêjma, njȅkva se 
dȉgla bânda u rȁtu i òstali òni tȁmo u Šíšići, tâ bânda, tî Zelénci. Sîne, kȁd počéše 
vȑlijē lúpati. Jâ bȍm, vàkō, mȁteri lûpām u bŕvna: “Mȁti”, rȅko, “njȅko lûpā, štȁ 
ćemo?” Vèlī: “Nȉšta, šúti, nèmōj se jávljati.” Môj sînko, bȍme jâ, štȁ ću? Bȍm 
ònō vȅćē, vȅćē, kȁd òno jâ zàvīri na prózor vàkō, kȁd ôn će ti, kâžē: “Hȁj”, vèlī, 
“otvòri zȅtu.” “Mî zȅta nêjmamo nȉkāko, nȉt smo ga ìmali.” Vèlī: “Òtvorāj!”. 
“Néću otvòrti, rezválte.” Bȍm ôn jȍpē vȉšē lúpa. Kȁd ôn, sîne, vȉdīm jâ prema sní-
gu, okrènū ònū pȕšku pá nāj kùndek pa ú naj prózor, ònī stȁrački prózori. Nêjmā 
sȁd tô nȉ u kogā. Ònō stàklo vámo pȍ meni, a môj dùšek vàkō ȕskrāj, bȍm ònē sȍbe 
ko sȁd òvā sȍba, bíle. Dùšek vàkō prȍstrīt i ònāj môj jòrgan. Bôg ti dȁvō, ònō svȅ 
stàklo vámo po kìlimu po serdžázi dó nog dùšeka. Sîne, kȁd, mȉslīm jâ: “Nêjmā 
nȅk otvòrti.” Jâ ùstanēm, za šȉbicu, upálīm celìnder pa na vráta, niz stepènice... 
Kȕka njȅkva vèlka bíla pa se ne mère svȁna nȉkako otvòrti, nȅg iscípati vráta. Jâ 
ònū kȕku òtkuka kȁd òni zȁ mnōm. Jâ nòsīm ònāj celìnder, òni ìdū svȅ, sîne, snîg 
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i djèca da sam jâ otvòrla, gȑdnā rȁno. Oni gȁzē, sîne, pó nomē môm dùšeku, pó 
nomē jòrganu, ònāj snîg pó nomē kìlimu, òni ȉdū sȁmo. Kȁd ìdē jèdna kòmšinca 
što je bíla téte òtē štȍ je òšla, mî nè znāmo al je dráge vȍljē al je tâ téte njû ìzdāla 
Zeléncima. Bíla udáta u Pònjevićī, pa je čȍjek ìšćerō (...)
Hato Duratović (1922–2019) Priče iz Drugog svjetskog rata
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This paper describes the specific features of the speech of 
Skokovi (northwestern Bosnia) at the phonological, mor-
phological, syntactic and lexicological level. The speech 
is Ikavian and Šćakavian with plenty of exceptions. Very 
prominent are suffixes (endings) that are added to adverbs 
and even to pronouns. At the end of the paper the reader 
will find a small dictionary of archaic words in that speech, 
especially ‘false friends’ between this speech and the speech 
of the majority of Štokavian dialects.
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